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RESUMEN 
El hombre es, por naturaleza, un ser creativo e imaginativo, siempre y cuando no se encuentre 
sometido a cánones preestablecidos que mermen su inventiva y condicionen su capacidad creativa. Es 
por ello de vital importancia que desde el nacimiento al ser humano no se le condicione en su manera 
de actuar y de crear, ya que ello motiva que su capacidad de creación y desarrollo de nuevos 
comportamientos (sociales, económicos, culturales, etc.) se vean mermados totalmente, evitando, 
por tanto, la evolución sistémica y sistemática de la sociedad a la que pertenece. Siempre y cuando no 
exista la creatividad, la sociedad no va a poder evolucionar. 
ABSTRACT 
Man is by nature a being creative and imaginative, provided that is not subject to pre-established 
fees impair conditioning their resourcefulness and creativity. It is therefore of vital importance that 
from birth the human being is not conditional on their behavior and create, as this motivates its 
ability to create and develop new behaviors (social, economic, cultural, etc.) being eroded away 
completely, avoiding therefore the systemic and systematic development of the society to which it 
belongs. As long as there is no creativity, no society will be able to evolve. 
LA CREATIVIDAD: VALOR EN ALZA  
La creatividad es un movimiento que ha tenido una gran difusión a lo largo del siglo XX, 
fundamentalmente a partir de la década de los cincuenta, entrando a formar parte de todos los 
campos del conocimiento, el arte y el saber como elemento connatural hacia un mundo de constantes 
cambios. Sin embargo, es quizás, en el campo de la Educación, donde la creatividad desempeña uno 
de los papeles más importantes, al entenderse como el eslabón principal de toda la cadena que 
configura la práctica docente y/o educativa, ya que constituye el nexo de unión que aúna todas las 
materias y todas las disciplinas de cualquier plan de estudios al uso. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el concepto creatividad como 
capacidad de creación. Profundizando más en el término, se puede establecer que la creatividad es la 
capacidad para captar toda clase de estímulos y transformarlos en expresiones o ideas que permitan 
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obtener nuevos significados. La creatividad aparece desde el mismo instante en el que una persona, 
adulta o niño, no copia los modelos preestablecidos, sino que entra en un proceso de elaboración y 
procesamiento de la información que recibe de estímulos externos para transformarla en códigos 
personales que le permitan la obtención de nuevos resultados. La idea fundamental es, por tanto, 
abstraerse al máximo de la información que rodee al nuevo artista, con el fin de crear nuevos 
elementos que tengan vida, personalidad e incluso autonomía propia; elementos a los que nadie, y 
bajo ningún concepto, pueda sacarle semejanzas con otros preexistentes. 
El término creatividad ha sido muy estudiado a lo largo de la historia, y fundamentalmente de la 
historia reciente, desde diferentes puntos de vista. De hecho, han surgido multitud de corrientes 
creativas a lo largo de los años que han permitido obtener productos que, si bien en su momento no 
tuvieron mucho auge, con el paso del tiempo se han convertido en elementos de un alto valor, ya no 
sólo en cuanto a economía se refiere, sino también en el ámbito cultural e incluso personal. Esto ha 
permitido que estos objetos se hayan tomado como elementos característicos que definen un 
determinado período histórico, cultural, social, etc. 
Destacable son las investigaciones que sobre el tema han desarrollado Guilford, Stein y Mednick, 
para los que la creatividad no es más que una rama de la producción divergente, a partir de la cual se 
desarrolla un proceso que tiene como resultado una obra personal aceptada como útil o satisfactoria 
por un grupo social en un momento cualquiera del tiempo. Los tres autores consideran la creatividad 
como un bien muy valioso de las personas, tanto desde el punto de vista de lo personal como en 
cualquier otro tipo de campo, social, económico, cultural, etc., al que el ser humano pueda 
pertenecer. Estas afirmaciones han permitido a otros autores, como por ejemplo a Marín, R. (1992) 
ahondar más en la teoría de la creatividad, afirmando que la educación, es en sí misma un valor muy 
importante, y por lo tanto, debe obligatoriamente estar caracterizada por el desarrollo de la 
creatividad, hecho que motivará su alta valía. Es decir, se puede establecer que la optimización y el 
buen hacer de un sistema educativo depende, en gran medida, del grado de creatividad que durante 
su puesta en funcionamiento se lleve a cabo. 
A pesar de que en el campo de lo artístico, ha sido donde tradicionalmente se ha aplicado el 
concepto de creatividad, por ser el medio a través del que mayor impacto social se puede producir 
(películas, series televisivas, pintura, escultura, moda, etc…), se pueden destacar múltiples campos 
creativos. De hecho, por muy modestos que sean, siempre que se pueda decir que se ha realizado 
algo nuevo, que se ha resuelto un problema determinado o bien se ha mejorado un determinado 
producto o modificado un comportamiento en concreto, se puede hablar de creatividad.  
Destacar por ejemplo, que cuando se habla de creatividad científica, esto es sinónimo de 
descubrimiento, y en el campo tecnológico, de invención. No obstante, existe también creatividad 
culinaria, cuando alguien, y sin fijarse en cánones preestablecidos, inventa un nuevo plato de comida 
o utiliza una determinada técnica que tiempo atrás hubiera sido impensable manejar dentro de 
cualquier cocina, creatividad lingüística, creatividad pictórica, y un largo etcétera, abarcando, tal y 
como se ha comentado previamente, cualquier campo del saber, la cultura y la sociedad. De todas 
ellas, es quizás la creatividad educativa una de las más importantes ya que va a permitir, entre otros 
aspectos, definir la base bajo la que se van a construir los cimientos de las futuras generaciones. La 
eficacia con la que los educadores orienten a sus alumnos, afronten las conductas conflictivas y 
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solucionen los problemas ante los que tienen que hacer frente, va a cimentar los valores, la capacidad 
de comunicación y diálogo, la estabilidad afectiva y emocional de los alumnos/as. En función de la 
energía creativa del docente los resultados obtenidos podrán ser clasificados como positivos o 
negativos. Es decir, ante la existencia de un conflicto estudiantil, por ejemplo, el maestro debe mediar 
empleando diferentes técnicas que no den radicalmente una solución y se ataje el problema 
rápidamente, sino que tiene que tener la habilidad de llevar al alumnado a su terreno, y sin 
influenciarlo hacer que los alumnos por sí mismos sean capaces de resolver el conflicto. El mayor o 
menor grado de creatividad del maestro será el que posibilite la utilización de unas técnicas 
adecuadas que permitan la obtención de unos mejores resultados. 
Según Guilford y Lowenfeld, algunos de los indicadores fundamentales y reveladores de la 
creatividad bajo los que se tiene que regir cualquier persona, y fundamentalmente todo tipo de 
docente, son: 
• Sensibilidad por y para descubrir fallos e insuficiencias y determinar los problemas que obligan a 
superar realidades circundantes y a uno mismo en el ámbito personal. 
• Productividad, entendida como fluidez. El creativo, independientemente del campo que aborde, 
tienen que ser capaz de obtener una producción abundante. 
• Toda persona creativa tiene que regirse por la flexibilidad y no por la rigidez. Ser flexible 
permite multiplicar las opciones de resultado, utilizar enfoques diferentes, etc. 
• Originalidad, capacidad para aportar algo nuevo y singular, algo que se distinga de lo demás por 
su novedad. 
• Elaboración o capacidad para ultimar la obra emprendida. La creatividad no tiene sentido si la 
obra no sale a la luz, si no se procede a la obtención de su completa realización, ya que en caso 
contrario, se estaría hablando de un simple proyecto. Los proyectos, si no se culminan, no son 
creativos bajo ningún concepto. 
• Redefinición, referida a aquellos momentos en los que haya que modificar algo de lo planteado 
o propuesto o bien para solucionar posibles imprevistos que se puedan presentar. 
• Pensamiento divergente. Se expresa mediante la variedad y originalidad de respuestas ante un 
determinado proyecto, lo que supone tener abundantes ideas y la capacidad suficiente para 
aprovecharse de las buenas y apartar las malas. Nunca, y bajo ningún concepto, una idea hay 
que desecharla, independientemente de que se haya considerado como mala, ya que puede 
darse el caso de que haya que retomarla posteriormente porque aportaba al proceso creativo 
cierta información que inicialmente no era provechosa. Independientemente de que no se 
llegue a utilizar nunca, no se puede decir que de esa idea no se ha sacado ningún partido, ya 
que habrá participado del proceso previo de investigación, lo tan conocido como lluvia de ideas 
o brainstorming. 
 
Este gran abanico de indicadores, permiten analizar la realidad y descubrir los aspectos creadores 
dentro de cualquier campo. Aderezándolos con los factores de la personalidad del educador y de los 
alumnos, van a permitir que el profesor/a oriente a los alumnos con eficacia y afronte situaciones 
comprometidas. No hay que olvidar que la enseñanza, a pesar de todo lo que lleva implícita, es ante 
todo una profesión de ayuda. Enseñar no es sólo una técnica, sino que subrepticiamente lleva 
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implícita una relación y participación directa entre profesorado y alumnado, en la que el recurso más 
importante del profesor es él mismo. Si la educación consiste en hacer pasar al sujeto de la situación 
real a la idea deseada, el profesor tendrá la obligación de conocer las necesidades que demandan sus 
alumnos, con el fin de saber enfrentarse de manera creativa ante las distintas situaciones que puedan 
ponerse de manifiesto en el feedback que se tiene que producir con sus alumnos. De esta manera, les 
inculcará el deseo de querer siempre algo más, la necesidad de crear, y por lo tanto ser creativos; en 
definitiva, de mejorar y por consiguiente de innovar. 
“La educación tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad”. Por tanto, hay que evitar 
bajo cualquier circunstancia que se ahogue. Seamos creativos…● 
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Título: Enseñando inglés en el aula. Target: Maestros de inglés. Asigantura: Inglés. Autor: Lucia Ortega Romero, 
Maestra especialidad de ingles, Maestra de ingles en educación primaria. 
l docente, a la hora de programar los contenidos de inglés, tiene en cuenta  lo siguiente: 
Partir de las capacidades de los alumnos, del período evolutivo, cognitivo, afectivo y social 
en el que se encuentren, sus necesidades, sus intereses, el tamaño del grupo, el espacio 
físico disponible, los recursos humanos, económicas y materiales disponibles así como su 
capacidad e intencionalidad educativa. 
Su objetivo es la construcción de aprendizajes significativos, concibiendo al alumno como un árbol 
en crecimiento, y el como un facilitador de las nuevas situaciones  al  alumnado en pro de  relacionar  
sus experiencias y conocimientos previos con lo nuevo y así construir su propio aprendizaje. Los 
contenidos deben ser significativos(desde el punto de vista de su estructura interna, se denomina 
significatividad lógica y desde el punto de vista de su estructura cognitiva, significatividad psicológica), 
y si se consigue, se asegura la funcionalidad de esos conocimientos, es decir, que se sepan aplicar a las 
diferentes situaciones de la vida diaria, así como la memorización comprensiva, lo que exige una 
intensa actividad por parte del alumno para conseguir ese aprendizaje significativo. 
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